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INDIKASI MANAJEMEN LABA PADA LAPORAN KEUANGAN 
PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA TAHUN 2005-2010 
 
 
Abstrak 
 
Dampak krisis global yang terjadi pada tahun 2008 sangat berpengaruh 
pada dunia usaha di Indonesia. Penelitian ini mengelompokkan sampel ke dalam 
dua kelompok perusahaan publik, yaitu: kelompok perusahaan yang mengalami 
kerugian berturut-turut selama 2005-2010 dan kelompok perusahaan yang 
memperoleh keuntungan pada tahun dan jenis usaha yang sama. Penelitian ini 
terdiri dari 7 perusahaan rugi dan 7 perusahaan laba dengan 5 tahun pengamatan, 
sehingga total sampel berjumlah 70. 
Penelitian ini bertujuan mencari jawaban apakah ada indikasi unsur 
manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia dan 
apakah indikasi unsur manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan publik 
di Indonesia yang mengalami keuntungan selama tahun 2005-2010 berturut-turut 
lebih besar dibandingkan dengan perusahaan publik di Indonesia yang mengalami 
kerugian selama tahun 2005-2010 berturut-turut. Sebagai proksi adanya indikasi 
manajemen laba adalah dengan menghitung discretionary accruals dan mencari 
rata-rata discretionary accruals masing-masing kelompok perusahaan. 
Penelitian ini diuji dengan menggunakan one sample kolmogorov-
smirnov serta Uji Non parametrik yaitu Uji Mann-Whitney-U. berdasarkan uji one 
sample kolmogorov-smirnov diketahui bahwa data tidak berdistribusi normal, 
sehingga pengujian selanjutnya menggunakan Uji Mann-Whitney-U. Berdasarkan 
Uji Mann-Whitney-U diketahui bahwa terdapat indikasi unsur manajemen laba 
pada perusahaan publik yang mengalami keuntungan secara signifikan lebih besar 
daripada perusahaan publik yang mengalami kerugian. 
 
Katakunci: Manajemen Laba, Laporan Keuangan, Discretionary Accruals. 
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INDICATIONS OF EARNINGS MANAGEMENT IN THE FINANCIAL 
STATEMENTS OF PUBLIC COMPANIES IN INDONESIA IN 2005-2010 
 
 
 
Abstract  
 
The impact of the global crisis occurred in 2008 is very influential in 
the business community in Indonesia. This study classifies the sample into two 
groups of listed companies, namely: group of companies that suffered losses in a 
row during the 2005-2010 and the group of companies that earn profits in the year 
and the same type of business. This study consists of 7 companies loss and 7 
companies profit with 5 years of observation, so the total sampel was 70. 
This study aims to find answers to wheter there are indications of 
earning management elements in the financial statements of public companies in 
Indonesia and wheter indications of earning management elements in the financial 
statement of public companies in Indonesia that earn profit in a row during the 
2005-2010 is bigger than public companies in Indonesia that suffered losses in a 
row during the 2005-2010. As a proxy indication of earnings management is to 
calculate the discretionary accruals and find the average discretionary accruals  of 
each group company. 
This study tested using one sample kolmogorov-smirnov test and as 
well as non parametric test of Mann Whitney-U test, based on one sampel 
kolmogorov-smirnov test is known that the data are not normally distributed, so 
that further testing using the Mann Whitney-U test. Based on Mann Whitney-U 
test is known that there are indications of earning management elements for public 
companies that earn profit significantly greater than public companies that 
suffered losses. 
 
Keywords: Earning Management, Financial Statements, Discretionary Accruals. 
 
 
 
 
 
 
